














































































































































































































































































































A tudomány szerepe: hazai episztemikus közösségek






















































































































































































































































































Másodikmegállapításunk,hogyaszociológiai megközelítések sokkal inkább 







Magyarországnak a klímarezsimben való részvételét alapvetõen határozta és hatá-






A szociológia megközelítések által felvetett tényezõk (lobbicsoportok, minisztériumok, 













aharmadikmegállapításunkra,miszerinta kezdetben egyértelmûen meghatározó 
nemzetközi rendszer mellett a végrehajtási szakasz kezdetén – 2000 körül – a magyar 
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MAGyARoRSzáGAneMzeTKÖzIKÖRnyezeTPolITIKáBAn
JeGyzeTeK
Akutatásieredményekrészletesbemutatásátkönyvünkbentalálhatjákmegazérdeklõdõk
(Bela–Boda–Pató,2008).
Hill(1997:111)úgyfogalmaz,hogyapártokelsõsorbanazokbanakérdésekbenaktivizálód-
nak,amelyekjelentõsújraelosztásihatással járnak.Aglobáliskörnyezetirezsimekbenvaló
részvételkérdésenemezekközétartozik.
A„zöldlobbi”fogalmiproblémáiróllásdBoda–Scheiring(2006).
AzeurópaiKözösségmár1991-benbejelentette–alegtöbboeCd-országhozhasonlóan–,
hogyönkéntvállalja,hogy2000-renemlépitúlaz1990-esCo2kibocsátásiszintjét.
MagyarországésazeK1991-benacsatlakozásigszólómegállapodástírtakalá,hazánk1994-
bentagságértfolyamodottés1998-banmegkezdteajogharmonizációt.
SziliKatalin,delegációvezetõhozzászólásaaCoP2MagasszintûÜlésszakán.
ezekamechanizmusok(kibocsátásijogokkereskedelme,együttesvégrehajtáséstisztafej-
lesztésimechanizmus)ahazaikibocsátáscsökkentésmellettlehetõségetnyújtanaknemzetközi
együttmûködéskeretébenvégrehajtottcsökkentésekreis.ennekértelmébenamennyibenegy
országkülföldönolcsóbbanképesugyanolyanmértékûüvegházgázkibocsátáscsökkentésére,
acsökkentést(vagyannakegyrészét)sajátkötelezettségeterhéreszámolhatjael.
Bármár2000-benelkészültazországelsõklímastratégiája,deacíménkívülnemtartalmazott
stratégiát,hanemegymajdanistratégiánakazelveit,ésazelkészítéséhezszükségeskormány-
zatilépéseketrészletezte(2206/2000[IX.13.]kormányhatározat).
2045/2003(III.27.)kormányhatározat;2003/87/eC.
AzamszterdamiCo2tõzsde(eCX),askandináváramtõzsde(nordpool),afranciaáramtõzsde
(Powernext),anémetáramtõzsde(eeX)ésazosztrákáramtõzsde(eXAA).
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